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TANULMÁNYOK, CIKKEK, ADATOK
H e ty e n ( r e m e H ) m a g y a r f a lu K á r p á t a l j á n , a B e r e g s z á s z i j á r á s b a n , B e r e g s z á s z tó i 2 3
k m - r e é s z a k n y u g a t r a . N e v é n e k e lő f o r d u lá s i a l a k j a i : 1 2 7 0 : H e y t i n , 1 4 0 3 : H e t h e n ,
1 4 0 8 : H e t h y e n , 1 4 1 8 : H e t h e y , 1 6 1 0 : H e t t i e n , 1 7 7 3 : H e t t y e n , 1 8 0 6 : H e t é n y , 1 8 9 3 :
H e t é n y , 1 9 1 0 : H e t t y é n , 1 9 2 5 : H e t y e n , H e t e n , 1 9 3 0 : H e t í n , 1 9 7 9 : L i p o v o e , f l u n o B e
(H e l l e r , 1 9 8 3 ) . 1 9 9 2 - b e n v i s s z a k a p ta tö r t é n e lm i m a g y a r n e v é t . L a k o s a in a k s z á m a
2 0 0 0 - b e n k ö r ü lb e lü l 8 7 0 f ő .
A f a lu n e v é n e k e r e d e t é r e K is s L a jo s a k ö v e tk e z ő m a g y a r á z a to t a d j a :
" H e ty e n 'h e ly s é g B e r e g s z á s z tó i n y u g a t - é s z a k n y u g a t r a . P u s z t a s z e m é ly n é v b ő l k e -
l e tk e z e t t m a g y a r n é v a d á s s a l . " ( F N E S z , 1 . 5 9 2 ) . A z e ln e v e z é s a l a p j á u l s z o lg á ló
s z e m é ly n é v s z e r in t e a m a g y a r h é t s z á m n é v n e k le h e t a s z á rm a z é k a . N e m v e t i e l a z t
a l e h e tő s é g e t s e m , h o g y k ö z e le h e t a n é m e t H e t ( t ) i n s z e m é ly n é v h e z i s . V a n n a k
o ly a n e lk é p z e l é s e k i s , h o g y a tö r z s n é v s z e r ű e l s z ó r t s á g b a n je l e n tk e z ő H e t é n y h e ly -
n e v e k v a la m i ly e n n é p c s o p o r th o z k a p c s o ló d n a k ( F N E S z , 1 . 6 1 0 ) .
E l s ő í r á s o s e m l í t é s e 1 2 7 0 - b ő l s z á rm a z ik . A 1 4 . s z á z a d b a n m á r r e n d e z e t t
k ö z s é g , a m e ly n e k a K e r e c s é n y i c s a l á d á l t a l é p í t t e t e t t t e m p lo m a i s v o l t . 1 5 6 6 - b a n a
f a lu t a b e tö r ő t a t á r o k f e ld ú l t á k . H e ty e n la k ó i k o r á n m e g i sm e r k e d te k a r e f o rm á c ió
t a n a iv a l , e g y h á z u k 1 7 3 9 - ig C s o n k a p a p in a k v o l t f i ó k j a , a z u tá n a n y a g y ü le k e z e t t é
v á l t . A n y a k ö n y v é t 1 7 6 5 ó ta v e z e t ik . M a i t e m p lo m a 1 7 9 3 - b a n é p ü l t e g y ö s s z e r o s -
k a d t f a t e m p lo m h e ly é n . K e le t i v é g é b e n k ü lö n á l ló f a to r o n y á l l k é t , 1 7 8 3 - b a n ö n te -
t e t t h a r a n g g a l
A 2 0 . s z á z a d e l s ő f e l é ig a h e ty e n ie k k e r e s k e d e le m m e l é s f ó ld m ű v e lé s s e l f o g -
l a lk o z t a k . A z i t t e n i k e r é k g y á r tó k m e s s z e f ó ld ö n h í r e s e k v o l t a k s z a k é r t e lm ü k r ő l ,
n e m c s o d a , h o g y s z ó lá s i s s z ü le t e t t r ó lu k : " V a n e g y fa l u , H e t y e n , a h o l m é g a p a p
i s k e r e k e t c s i n á l " . A c s e h s z lo v á k é r á b a n a f a lu k ö z e lé b e n m e g h ú z o t t h a t á r v o n a l
m ia t t k a to n a i s z e r e p e t tö l tö t t b e , h a t á r ő r ö k e t s z á l l á s o l t a k e l b e n n e . 1 9 4 5 u tá n a
tö b b i k á r p á t a l j a i t e l e p ü lé s s e l e g y ü t t a S z o v je tu n ió h o z c s a to l t á k .
A f a lu h a tá r a s ík . A tö r t é n e lm i B e r e g v á rm e g y e le g a l a c s o n y a b b a n f e k v ő
k ö z s é g e v o l t a m a g a te n g e r s z in t f e l e t t i 1 0 6 m é te r e s m a g a s s á g á v a l . 1 9 9 9 - ig h o -
m o k b á n y a m ű k ö d ö t t a k ö z e lb e n . A z e g y k o r n a g y e r d ő ib ő l m á r a a l ig m a r a d t n é -
h á n y h e k tá r . 2 0 0 0 - b e n m e g k e z d ő d ö t t a f a lu h o z ta r to z ó f ó ld t e r ü l e t e k m a g á n k é z b e
a d á s a .
Adatközlőim voltak: B e n k e J ó z s e f ( 1 9 3 3 ) n y u g d í j a s , e g y k o r i b r ig á d v e -
z e tő , B ih a r i S á n d o r ( I 9 4 2 ) k o c s i s , S e b e s ty é n A n d r á s ( 1 9 5 1 ) z o o te c h n ik u s , S e -
b e s ty é n J u l i a n n a ( 1 9 2 9 ) n y u g d í j a s , T ó th B é la ( I 9 5 1 ) f ó ld m ű v e s .
Belterület
Falurész-nevek:
A f a l u e g y e s r é s z e i t a l a k o s o k vé g - e kn e k n e v e z i k . R é g e b b e n n é g y v é g v o l t , e z e k
n e v e i v a l ó s z í n ű l e g a k k o r k e l e t k e z t e k , a m ik o r a f a l u m é g s o k k a l k i s e b b k i t e r j e d é s ű
v o l t , s n e m u t c á k a t n e v e z t e k e l , h a n e m a f a l u n é g y v é g é t , l é n y e g é b e n k ö v e t v e a z
é g t á j a k i r á n y á t . K é s ő b b e z e k m in t á j á r a a z e g y e s u t c á k a t i s i l y e n n e v e k k e l k e z d t é k
e l m e g n e v e z n i :
1 . M é r e t r ő l e l n e v e z e t t f a l u v é g : K is vé g .
2 . A z u t c á b a n l a k ó s z e m é ly r ő l e l n e v e z e t t v é g : C s e l l e - v é g - t ö b b C s e l l e
n e v ű c s a l á d l a k i k e b b e n a z u t c á b a n .
3 . É p í tm é n y r ő l , é p ü l e t r ő l e l n e v e z e t t v é g : T em e tő vé g , B o lo n d i s ko la - v é g ,
I s ko la vé g .
4 . E g y é b m o t i v á c i ó : H a jn a lv é g - e z a z u t c a a f a l u k e l e t i r é s z é n f e k s z i k .
A b e l s ő u t c á k f e l ő l s z e m l é l v e e b b ő l a z i r á n y b ó l k e l f e l a n a p .
A 9 0 - e s é v e k b e n a h e l y i t a n á c s m e g v á l t o z t a t t a a s z o v j e t k o r s z a k b a n h a s z n á l t u t -
c a n e v e k e t . A v á l t o z t a t á s s o r á n k ö v e t k e z e t e s e n i g y e k e z t e k n é m i l e g m o t i v á l t n e v e -
k e t l é t r e h o z n i , a m e l y e k k a p c s o l a t b a n v a n n a k a f a l u j e l l e g z e t e s s é g e i v e l :
1 . T ö r t é n e lm i s z e m é ly i s é g r ő l e l n e v e z e t t u t c á k : K o s s u th L a jo s u tc a - A f a l u f ő u t -
c á j a . A m ú l t s z á z a d b a n a z e g y i k h e t y e n i f ö l d b i r t o k o s K o s s u t h L a j o s r a í r a t o t t e g y
d a r a b f ö l d e t , h o g y h a h a z a t é r s z á m ű z e t é s é b ő l , i n d u l n i t u d j o n a z o r s z á g g y ű l é s i
v á l a s z t á s o k o n . D ó zS a G yö r g y u tc a - D ó z s á n a k n i n c s K o s s u t h é h o z h a s o n l ó k a p -
c s o l a t a a f a l u v a l . AK is vé g n e v ű u t c a h i v a t a l o s n e v e l e t t .
2 . A z u t c á b a n t a l á l h a t ó é p ű l e t r ő l e l n e v e z e t t u t c a : I s ko la u tc a .
3 . I r á n y á r ó l e l n e v e z e t t u t c a : H a r a n g lá b i u tc a - A s z o m s z é d o s H a r a n g l á b k ö z s é g
f e l é v e z e t . M e ző u tc a - a m e z ő r e v e z e t k i .
4 . E l h e l y e z k e d é s é r ő l e l n e v e z e t t u t c a : P a r t u tc a - a p a t a k m e n t é n t a l á l h a t ó .
5 . N ö v é n y z e t r ő l e l n e v e z e t t u t c a : L ig e t u tc a - a 9 0 - e s é v e k b e n f á s í t o t t á k e z t a z u t -
c á t , e z é r t k a p t a e z t a n e v e t . Z ö ld u tc a .
6 . E g y é b m o t i v á c i ó : B é ke u tc a . A f a l u b a n l é n y e g é b e n e z a z e g y e t l e n s z o r o s é r t e -
l e m b e n v e t t h i v a t a l o s u t c a n é v , m iv e l i t t a n é v t e l j e s e n s z im b o l i k u s .
A n n a k e l l e n é r e , h o g y m i l y e n k e v é s u t c a v a n a f a l u b a n , m e g l e p ő , h o g y a
n e v e k e l é g s o k t í p u s t k é p v i s e l n e k , a m i s z í n e s s é t e s z i a f a l u n é v a n y a g á t .
Építménynevek:
a . K ö z é p ü l e t e k n e v e i : R e n d e lő , P o s ta , K lu b , T e m p lo m , H a r a n g , I s ko la , Ó vo d a ,
P a p la k , Im a h á z , B o lo n d i s ko la ( é r t e lm i f o g y a t é k o s o k l a k t a k i t t n é h á n y é v i g ) , K a -
s zá r n ya .
b . G a z d a s á g i c é l ú é p í tm é n y e k n e v e : B r ig á d h á z , V a r r o d a .
c . É p í tm é n y n e v e k : E m lé km ű , F u tb a l lp á ly a .
d . H íd n e v e k : K is h íd , P a l ló . A f a l u b a n a p a t a k m e d r é n h á r o m h íd í v e l á t , d e é r d e -
k e s m ó d o n e z e k k ö z ü l c s a k e g y n e k v a n n e v e . V a l ó s z í n ű l e g e z v o l t a z e l s ő , é s s o -
k á ig a z e g y e t l e n h íd . M é g n é h á n y é v v e l e z e l ő t t i s c s a k f á b ó l k é s z ü l t h i d a c s k a v o l t ,
e z é r t n e v e z t é k P a l ló -n a k . A 9 0 - e s é v e k b e n á t é p í t e t t é k , s a z ú j b e t o n h id a t m á r m á s
n é v v e l n e v e z i k m e g . R é g i n e v é t s a j n o s l a s s a n k i s z o r í t j a a z ú j , m á r a z ö r e g e k i s
c s a k r i t k á n e m le g e t i k .
e . K o c sm á k n e v e i : A f a l u b a n k é t k o c s m a i s t a l á l h a t ó , e z e k a t u l a j d o n o s u k r ó l
(B a n zá r ká vé zó ja ) , é s a k o c s m á r o s r ó l (S za b ó c s á jn á ja ) k a p t á k n é p i n e v ü k e t .
U tó b b in a k h iv a t a l o s n e v e i s v a n : C s a r o d a ká vé zó , a m e ly e t a f a l u h a t á r á b a n f o l y ó
p a t a k r ó l n e v e z t e k e l . E l t e r j e d t a B a n zá r ká vé zó já n a k h u m o r o s D ü h ö n g ő e l n e v e z é -
s e i s .
A z é p ü l e t e k n e v e i n é l m e g f i g y e l h e t ő , h o g y g y a k r a n u g y a n a z a z é p ü l e t
t ö b b n e v e t i s v i s e l . E z e l ő f o r d u lh a t a k k o r , h a m e g v á l t o z i k a z é p ü l e t f u n k c i ó j a , s
a z ú j n é v m e l l e t t m e g ő r z ő d ik a r é g i i s (K a s zá r n ya - B o lo n d is ko la ) , d e p á r h u z a m o s
n é v a d á s i s l é t r e h o z i l y e n n e v e k e t : D ü h ö n g ő - B a n zá r ká vé zó ja .
Külterület
A k ü l t e r ü l e t i n e v e k o s z t á l y o z á s á n á l L ő r i n c z e L a jo s k l a s s z i k u s h á rm a s f e l o s z -
t á s á t k ö v e t t e m (L ő r i n c z e , 1 9 4 7 ) . L ő r i n c z e a t á j n a k é s a z e m b e m e k a n e v e k
k e l e t k e z é s é b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p é t v i z s g á l v a a f ö l d r a j z i n e v e k h á r o m c s o p o r t j á t
k ü l ö n í t e t t e e l ( t e rm é s z e t i - , m ü v e l t s é g i - é s e s e m é n y n e v e k ) .
Természeti nevek:
Dűlőnevek:
a . F e l s z í n n e v e k : H om o kg ö d ö r , H o m o kd o m b .
b . T a l a j n e v e k : K is p a la j , N a g yp a la j , T a va s z m e ző , Ó zta l ló .
c . T e s t r é s z n e v e k b ő l a l a k u l t fO ld n e v e k : Tó h á t , F e ls ő lá b , A ls ó lá b , C s a r o d a h á t .
d . H e ly z e t v i s z o n y í t ó n e v e k : M á kó c s a -p a r t , R e ke s z, K ism á kó c s a , S o m i m e ző .
e. N ö v é n y - é s á l l a t v i l á g :
- E g y e s n ö v é n y e k n e v e i : H á r s fa tá b la .
- E r d ő k n e v e i : Aká c o s , M a kko s , T ö v is e s .
Á l l a t o k n e v e i : K o ka s ka ( a v a d m a d a r a k k e d v e l t f é s z k e l ő h e l y e v o l t ) .
f O b s z c é n e l n e v e z é s : Sza r o s fö ld .
N a g y o n k e v é s t e rm é s z e t e s n e v e t t a l á l t a m a f a l u n é v a n y a g á b a n , a m i a r r a u t a l ,
h o g y a v id é k a r c u l a t a a z e m b e r b e a v a t k o z á s a f o l y t á n o ly a n m é r t é k b e n m e g v á l t o -
z o t t , h o g y a z i l y e n n e v e k e l v e s z í t v e m o t i v á c i ó j u k a t , m á r a s z i n t e t e l j e s e n a f e l e d é s
h o m á ly á b a m e r ü l t e k .
Víznevek:
A te rm é s z e t i n e v e k k ö z é s o r o l t a m a d ű lő n e v e k m e l l e t t a v í z n e v e k e t i s . E z e k i s
s z e r v e s r é s z é t a l k o t j á k a f a l u h e l y n é v k in c s é n e k . R á a d á s u l a v í z n e v e k s o k k a l t o -
v á b b f e n n m a r a d n a k , m in t a d ű lő n e v e k , e z é r t f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y s o k k a l r é g e b b i
e r e d e t ű e k , m in t a l e g t ö b b d ű lő n é v . E z a v id é k a T i s z a v í z g y ű j t ő m e d e n c é j é h e z
t a r t o z o t t , a f o l y ó c s a k n é h á n y k i l o m é t e r r e f o l y i k a f a l u t ó l . E n n e k " k ö s z ö n h e t ő e n "
a h e t y e n i e k a s z á z a d o k s o r á n g y a k r a n v o l t a k k i t é v e a z á r v i z e k n e k ( l e g u tó b b 2 0 0 1 -
b e n p u s z t í t o t t a z á r ) . M é g a m ú l t s z á z a d b a n i s r e n g e t e g p a t a k f o l y d o g á l t a f a l u
h a t á r á b a n , m á r a a z o n b a n c s a k k i s z á r a d t m e d r ü k e m lé k e z t e t a z e g y k o r i á l l a p o t o k -
r a . E l t ű n é s ü k k e l n e v ü k i s h a m a r o s a n f e l e d é s b e m e r ü l t . A P e s ty F r i g y e s k é z i r a t o s
h e ly n é v g y ü j t é s é b e n f e l l e l t p a t a k n e v e k k ö z ü l a d a tk ö z lő im m in d ö s s z e n é g y e t i s -
m e r t e k , é s k e t t ő t a z o k b ó l s e m tu d t a k t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l l o k a l i z á l n i .
P a t a k o k n e v e i : M ic z p a ta k - e n n e k a p a t a k n a k a p a r t j á r a t e l e p ü l t a f a l u . E z t a n e -
v e t a z o n b a n m á r c s a k tö r t é n e lm i f o r r á s o k e m le g e t i k ( L e h o c z k y , 1 8 8 1 - 8 2 ) , a l a -
k o s s á g m á r a l i g i s m e r i . A T i s z a - s z a b á ly o z á s s o r á n a p a t a k f o ly á s a m e g s z ű n t , e b -
b ő l k i f o ly ó l a g m a T ó -n a k n e v e z ik . C s a r o d a p a ta k - s z l á v e r e d e tű n e v e ( c s a m a
v o d a - 'f e k e t e v í z ' 1 . F N E S z , 1 . 3 0 8 . ) a r r a u t a l , h o g y n e v é t a s z l á v o k tó i v e t t ü k á t a
h o n f o g l a l á s u t á n . K e r e t tyű p a ta k , S ziko r a p a ta l9 a (A S z ik o r a c s a l á d f ö ld j e m e l l e t t
f o l y t ) , M é ly p a ta k , P a la c zka p a ta k .
Á l ló v i z e k n e v e i : T ó .
K a n á l i s o k n e v e i : M á kó c s a , N a g yá r o k , K ö ve s ú t á r ka .
Műveltségi nevek:
a . P á s z to r k o d á s s a l é s á l l a t t e n y é s z t é s s e i k a p c s o l a t o s n e v e k : D is zn ó le g e lő .
b . H a lá s z a t t a l - v a d á s z a t t a l k a p c s o l a t o s n e v e k : Va d á s zle s .
c . F ö ld m ű v e l é s s e l k a p c s o l a t o s n e v e k : B u lg á r ke r t , T a va s zm e ző , S o m i m e ző , K is
r é t . A r é g i
f e u d á l i s v i s z o n y o k r a u t a l a K ile n c e d r e ke s z n e v ű d ű lő .
d . E r d ő i r t á s s a l k a p c s o l a t o s n e v e k : K is d u c s kó s , N a g yd u c s kó s , C s o n ká s , P a r a c fa .
e . B á n y á s z a t t a i k a p c s o l a t o s n e v e k : B á n ya , H o m o kg ö d ö r .
f A d ü lő n t a l á l h a tó é p ü l e t r ő l e l n e v e z e t t f ó l d e k : T r a n s zJ o r m á to r tá b la , Ak lo s , F e -
r e n c i M e n yh á r t h á zá n á l , K o kó G é za h á zá n á l , J u h a ko ln á l .
É p ü l e tn e v e k :
- L a k ó h á z a k n e v e i : Sziko r a - la k , An t i - la k , C ig á n y tá b o r , K u n yh ó k , P a c s i to s h á z.
É p í tm é n y n e v e k : M a g a s fe s zü l t s é g ( n a g y f e s z ü l t s é g ű t á v v e z e t é k ) , Ág tö l té s (A
M ic z p a ta ko t k ö t i ö s s z e a C s a r o d a p a ta kka l ) , T i l tó .
- L é t e s í tm é n y n e v e k : F a r m , M é h e s .
- H íd n e v e k : So m i kő h íd , P a p vé s z- h íd .
- U t a k n e v e i : K e r e c s e n y i ú t , K o c s iú t , K ö ve s ú t .
T a n y a n e v e k : Sá r g a ta n ya , H o r vá t ta n ya , T ó th M ih á ly ta n yá ja , B a lo g ta n yá ja ,
J á kó b ta n ya .
- G a z d a s á g i é p ü l e t e k : J u h a ko l , B u tyka , F ü r d ő , P é ks é g , N yá r i lá g e r ( a z á l l a t o k
n y á r i s z á l l á s h e ly e ) , M é h e s , D o h á n ys zá r í tó .
K is e b b é p í tm é n y e k n e v e i : S i ló g ö d ö r , Va d á s zle s .
- - E lk e r í e t e t t h e ly e k n e v e i : D ö g té r , Z ó n a ,S zé r ű
h . B i r t o k l á s t ö r t é n e t i n e v e k :
K ö z n e v e k b ő l a l k o to t t f ö l d r a j z i n e v e k : P a p ta g - e g y k o r a z e g y h á z tu l a j d o n á b a n
v o l t e z a t e r ü l e t , P a r a c fa - P e s ty n é l P a r a s zt fa - ké n t s z e r e p e l . A f a lu s i p a r a s z to k
k ö z ö s h a s z n á l a t ú e r d e j e v o l t .
S z e m é ly n e v e k b ő l a l k o to t t f ö l d r a j z i n e v e k : A s z e m é ly n e v e k b ő l l é t r e j ö t t f ö l d r a j z i
n e v e k o s z t á l y o z á s á n á l S z a b ó T . A t t i l a c s o p o r t o s í t á s á t v e t t e m a l a p u l ( S z a b ó T . ,
1 9 8 8 ) . G y ü j t é s e m s o r á n i g a z o l v a l á t t a m S z a b ó T . A t t i l á n a k a z t a m e g á l l a p í t á s á t ,
h o g y " p u s z t a s z e m é l y n e v e k b ő l s z i n t e a l e g ú j a b b i d ő k b e n i s a l a k u l n a k h e l y n e -
v e k . " M a g a m i s t a l á l t a m n a g y o n f i a t a l s z e m é l y n é v b ő l a l a k u l t n e v e k e t , s f e l t e h e t ő ,
h o g y a f ó l d e k m a g á n k é z b e a d á s á v a l a k ö v e t k e z ő é v t i z e d e k b e n e z e k s z á m a t o v á b b
f o g n ő n i . A n é v a n y a g n a g y r é s z é t m a i s e z e k a n e v e k a l k o t j á k , m i u t á n t ú l é l t é k a
k o l 1 e k t i v i z á l á s t i s .
- P u s z t a s z e m é l y n e v e k m in t h e l y n e v e k . A m a g y a r n é v a d á s e g y i k j e l l e g z e t e s s é -
g e , h o g y p u s z t a s z e m é l y n é v b ő l i s l é t r e j ö h e t n e k h e l y n e v e k . H e t y e n b e n e z n e m
j e l l e m z ő , m in d ö s s z e e g y i l y e n n e v e t t a l á l t a m , a m e l y v i s z o n t h á r o m d ü l ő n é v b e n i s
e l ő f o r d u l : D u d á s - K i s D u d á s , N a g y D u d á s , K é t l á b a s D u d á s .
- J e l e k k e l e l l á t o t t s z e m é l y n e v e k m in t h e l y n e v e k :
a . K e r e s z t n é v + - é b i r t o k j e l : M a r c i é , Z s ig a é .
b . V e z e t é k n é v + - é : C ig l e r e , K i s H o r v á t é , N a g y H o r v á t é , K o m já t i é , K u n é , S za -
k á c s é , T i s za é , B u t t y k a y é , N a m é n y i é .
c . V e z e t é k - + k e r e s z t n é v + - é : S ü tő G é zá é .
d. R a g a d v á n y n é v + k e r e s z t n é v + -é ( e z a k a t e g ó r i a n e m s z e r e p e l S z a b ó T . A t t i -
l á n á l , d e H e t y e n b e n t a l á l t a m r á p é l d á t ) : Vé n G a b ié .
e . K e r e s z t n é v + m e g s z ó l í t á s + - é : T a m á s b á c s i é .
f M é l t ó s á g n é v + - é : B á r ó é .
- S z e m é l y n e v e k j e l z ő s ö s s z e t é t e 1 ü h e l y n e v e k b e n :
a . S z e m é l y n e v e k m in ő s í t ő j e l z ő s ö s s z e t é t e l e k b e n :
1 . K e r e s z t n é v + k ö z n é v : An t i - l a k , A n t i - s z i l v á s , J á k ó b t a n y a .
2 . V e z e t é k n é v + k ö z n é v : B a r a ko n y i - t a g , H o r v á t t a n y a , S ü tő - t a g , S z ik o r a -
t a g .
b . B i r t o k o s j e l z ő s ö s s z e t é t e l e k :
1 . V e z e t é k n é v + k ö z n é v + e g y e s s z á m 3 . s z . b i r t . j e l : B a lo g e r d e j e , B a lo g
t a n y á j a , B e r é n y i a k á c o s a , H e g e d ű s h a d é , S z ik o r a l a p o s a , S z ik o r a p a -
t a k j a , S z ik o r a s z i l v á s a , K o kó h á za , D a r u l a p o s a .
2 . V e z e t é k n é v + k e r e s z t n é v + k ö z n é v + e g y e s s z á m 3 . s z . b i r t . j e l : T ó th
M ih á ly t a n y á j a , M ó zs i G yu l a k ö r t e fá j a , T ó th B é n i l a p o s a , F e r e n c i
M e n yh á r t h á za .
3 . K e r e s z t - v . v e z e t é k n é v + - n é a s s z o n y n é v k é p z ő + k ö z n é v + e g y e s s z á m
3 . s z . b i r t . j e l : K ö d ö b ö c zn é l a p o s a .
Eseménynevek:
L ő r i n c z e a h a rm a d i k c s o p o r t b a a z o k a t a n e v e k e t s o r o l t a , " a m e l y e k k e l e t k e z é s é n e k
a l a p j a n e m a t e rm é s z e t e s , s e m p e d i g a z e m b e r i b e a v a t k o z á s á l t a l m e g v á l t o z t a t o t t
t á j , h a n e m a z e m b e r r e l k a p c s o l a t o s v a l a m i f é l e e s e m é n y , a m e l y n e k a t á j j a l c s a k
a n n y i b a n v a n k a p c s o l a t a , h o g y s z ü k s é g s z e r u e n a t á j b a n j á t s z ó d i k , a n n a k v a l a -
m e l y i k p o n t j á h o z f ű z ő d i k " ( L ő r i n c z e , 6 ) . A f ó l d r a j z i n e v e k n e k e z t a c s o p o r t j á t
e s e m é n y n e v e k n e k n e v e z i . H e t y e n b e n k é t o l y a n n e v e t s i k e r ü l t t a l á l n o m , a m e l y a z
e s e m é n y n e v e k k ö z é s o r o l h a t ó . B á r a z , h o g y a h o z z á j u k f ű z ö t t m a g y a r á z a t o k
m en n y ire fe d ik a v a ló s á g o t , é s m e n n y ire a n é p i k é p z e le t te rm é k e i , n em d ö n th e tő
e l : Katonafogás - a d a tk ö z lő im s z e r in t v a lam e ly ik v i lá g h á b o rú u tá n m a g y a r k a to -
n á k a k a r ta k á ts z ö k n i a z a n y a o rs z á g b a , d e i t t e l fo g tá k ő k e t . Papvész - a h a g y o -
m á n y s z e r in t v a lam ik o r ré g e n a h e ty e n i p a p é js z a k a v á g o t t n e k i a z ú tn a k a s z om -
s z é d o s fa lu b a . Ú tja a m e g á ra d t Csaroda patak h íd já n k e re s z tü l v e z e te t t , d e a s ö -
té tb e n a v íz b e e s e t t é s m e g fu l la d t . A p a ta k n a k a z t a ré s z é t , a h o l e z tö r té n t , Pap-
vész-nek n e v e z té k e l .
K a te g o r iz á lh a ta t la n n e v e k : Kána, Jáhondó. E z e k n e k a n e v e k n e k n em s ik e rü l t
k id e r í te n em a z e re d e té t , e z é r t k é n y te le n v o l tam e b b e a c s o p o r tb a b e s o ro ln i ő k e t .
A z írá s o s fo r rá s o k b ó l a z d e rü l k i , h o g y e z e k a n e v e k n a g y o n ré g ie k , e n n e k m e g -
fe le lő e n a z id ő k fo ly am á n m o tiv á c ió ju k e lh om á ly o su l t .
M e g v iz s g á lv a a fa lu n é v a n y a g á t s ik e rü l t le v o n n om n é h á n y k ö v e tk e z te té s t a r r a
v o n a tk o z ó a n , m ily e n n é v a d á s i t íp u s o k v a n n a k le g in k á b b e l te r je d v e H e ty e n b e n . A
b e l te rü le t i n e v e k e s e té b e n m e g f ig y e lh e tő a tö b b n e v ű s é g je le n s é g e . E n n e k o k a a z
e g y e s u tc á k h iv a ta lo s é s n é p i n e v e in e k p á rh u z am o s lé te , d e n é p i n e v e k n é l is e l-
te l je d t , h o g y u g y a n a n n a k a z o b je k tum n a k tö b b k ö z h a s z n á la tú n e v e v a n . A b e l te -
rü le te n e lk ü lö n í te t tem a fa lu ré s z n e v e k e t , am e ly e k tö b b u tc á ra te r je d n e k k i . A n é p i
n é v a d á s je l le g z e te s s é g e a fa lu v é g e k e ln e v e z é s e , am e ly a s z om sz é d fa lv a k ra n em
je l lem z ő . M e g f ig y e lh e tő a z o n b a n , h o g y e z a n é p i e re d e tű n é v e lem a z ú j n e v e k a l-
k o tá s á b a n e g y re k is e b b s z e re p e t tö l t b e . H e ly é t a h iv a ta lo s a b b utca v e s z i á t . A
n é v a n y a g n a g y ré s z é t a z o b je k tum n e v e k a lk o t já k : k ö z é p ü le te k , g a z d a s á g i é p ü le -
te k n e v e i .
A k ü lte rü le t i n e v e k e t m e g v iz s g á lv a fe l tű n t , h o g y n a g y o n k e v é s a te rm é s z e t i
n e v e k s z ám a , am i a z em b e r n a g y fo k ú b e a v a tk o z á s á n a k a z e re dm é n y e . M á ra e l-
tű n te k a z e rd ő k é s p a ta k o k , am e ly e k a X IX . s z á z a d v é g é n m é g n a g y b a n b e fo ly á -
s o l tá k a fa lu h a tá rá n a k k é p é t . E z p e d ig m a g á v a l h o z ta a te rm é s z e t i n e v e k k ih a lá -
s á t . N a p ja in k b a n a le g g y a k o r ib b t íp u s t a s z em é ly n e v e k b ő l k e le tk e z e t t h e ly n e v e k
a lk o t já k . E z é rd e k e s je le n s é g , k ü lö n ö s e n a n n a k a fé n y é b e n , h o g y a n e g y v e n e s
é v e k b e n á l lam o s í to t tá k a fö ld b ir to k o k a t . A fa lu b a n k o rá b b a n s em v o lta k n a g y -
b ir to k o so k , a z e g y e s k is p a rc e l lá k a t p e d ig tu la jd o n o su k ró l n e v e z té k e l . A fö ld e k
ö s s z e s z á n tá s á v a l ú j d ű lő k jö t te k lé tr e , d e a z e g y k o r i tu la jd o n o so k n e v e to v á b b ra is
f e n nm a ra d t . A k o lh o z o s í tá s u tá n a fa lu h a tá rá b a n lé v ő ta n y á k is e l tű n te k , d e a d a t-
k ö z lő im n é h á n y n e v é re m é g em lé k e z te k .
A fö ld e k p r iv a t iz á lá s á v a l n a p ja in k b a n ú j tu la jd o n v is z o n y o k a la k u ln a k k i , am i
e lő re lá th a tó a n ú j h e ly n e v e k lé tr e jö t té h e z fo g v e z e tn i .
A n e v e k ism e re té b e n , h a s z n á la tá b a n n a g y k ü lö n b s é g e k v a n n a k a z e g y e s n em -
z e d é k e k k ö z ö t t . A z id ő s e b b e k so k k a l jo b b a n ism e r ik e z e k e t a n e v e k e t , m in t a f i -
a ta lo k . D e a k ö z é p k o rú a k is g y a k ra n b iz o n y ta la n k o d n a k e g y e s n e v e k b e h a tá ro lá -
s á n á 1 . A f ia ta lo k p e d ig c s a k a n a g y o b b d ű lő k n e v e i t ism e r ik . A fö ld e k m a g á n k é z -
b e a d á s á v a l e z a te n d e n c ia v a ló s z ín ű le g v á l to z n i fo g , m e r t a fa lu la k o s s á g a m a a
fö ld b ő l k é n y te le n m e g é ln i , s a h a tá rh o z fű z ő d ő k a p c s o la t s z o ro s a b b á v á lá s a p o z i-
t ív h a tá s s a l v a n a n e v e k m e g ő rz é s é re .
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A SZLOVÁKIAI PÁRKÁNY (STÚROVO) JELENKORI
UTCANEVElNEK BEMUTATÁSA
A 13 500 lelket szám láló kisváros a Duna bal partján, a Garam torkolata közelé-
ben, Esztergommal szemben keletkezett, s már a kőkorszakban is lakott település
volt (Kakath). A mai Párkány területén az írásos em lékek szerint már 1304-ben
vár állott, melyet a törökök hídjával és templomával egyetemben elpusztítottak.
Helyén a törökök a várost Esztergommal összekötő Duna-híd erődítményét épí-
tették ki és Dzsigerdelem Parkany-nak nevezték el - erről kapta a város mai nevét.
1589-ben a törökök vezették be a heti vásárokat. Az évszázados hagyományt a
párkányi Simon-Júda vásár máig őrzi.
Az Osztrák-Magyar Monarchia széthullása radikális változásokat idézett elő
Párkány életében is. Párkány a Csehszlovák Köztársaság részévé vált, és határvá-
ros lett. 1919 tavaszán a városra és környékére is kiterjedtek a Magyar Vörös
Hadsereg és a csehszlovák légiók harcai. Az első Csehszlovák Köztársaság ideje
alatt Párkány járási székhely lett. 1938. november 6-án - az első bécsi döntés ér-
telmében - Párkány ismét visszakerült M agyarországhoz. Az 1946-os párizsi bé-
keszerződés azonban felújította és szentesítette Csehszlovákia München előtti
határait, így Párkány ismét a Csehszlovák Köztársasághoz került. 1948. június 26-
án a Belügyi Megbízotti Testület döntése alapján a város nevét megváltoztatták:
Párkány (Parkan) helyett Stúrovo lett.
Az ismert 1989-es csehszlovákiai rendszerváltással és az önkormányzatiság
megjelenésével számos új lehetőséget kaptak kézbe a helyi közösségek. Így több
helyen is kezdeményezték az egykori helységnevek és utcanevek megváltoztatását
vagy inkább a régiek visszaállítását, s ez a helyi közösségek identitásának
rekonstruálási kísérleteként értelmezhető leginkább.
A város történelm i nevének visszaállítása megannyi próbálkozás ellenére ku-
darcba fulladt, azonban az utcanevek megváltoztatásával kapcsolatos kezdemé-
nyezések szabad utat kaptak. Ezt bizonyítja a "magyaros" tulajdonnévi előtaggal
